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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La irregaiarital manifestada en les úl*
times sessions, de la darrera septena,
s'ha mantingnt amb escreix en els dar¬
rers dies. La nerviositat desvetllada a
l'entorn dels aconteixemenfs polítics a
Biscònia, junt amb la desorientació que
regna en l'orientació governamental,
han produït a Borsa, efectes desagra¬
dables, motivant ona àmplia fl;xió en
la cotifzació dels valors a termini i una
nova parailfzació en les operacions de
valora al comptat.
Sortosament, estem a les acaballes de
l'estiueig i amb l'arribada del setembre,
hom creu que podrà obtenir-se un acla¬
riment en i'horKzó polític, desfent totes
les llegendes creades al voltant dels
possibles o probables governs de la
República. Avui per avui, la qüestió po¬
lítica, és la que domina els mercats.
Pel que es refeíx als mercats estran¬
gers, sembla que s ba entrat en uns mo¬
ments d'esfabillfztció i fins i tot s'en¬
treveu una millor disposició de ia clien¬
tela, que es tradueix en lleugeres millo¬
res en la generalitat dels valors interna¬
cionals. A remarcar la revifalla a la Bor¬
sa de Londres, de tes accions Brazilian
Traction, que hen passat de 9 a 11*50.
També es digne d'esment la millora de
Ih cotització del pes argen í, com a con¬
seqüència dels saldos favorables de la
balança comercial.
sector, on hi ha més desorientació i
també manca de confiança. En el grup
de valors industrials, es manté la fer¬
mesa dels valors elèctrics Progressen
les Energies, Catalanes de Qas, Chades
i Unions Elèctriques. Es mantenen fer¬
mes les Motri s i tenen poques opera¬
cions les Cooperatives. Han estat adme-
sep a la Cotització Oficial, ies Obliga¬
cions Sèrie H de la Catalana Gas i les
Obligacions Chades, cinc i mig per
cent, emeses recentment ambdues. De
la resta de valors, les Obligacions Sú¬
ria es mantenen a 101, i en canvi no
reaccionen les Cotoneres que acaben
ofertes a 41 duros. De les accions ai
comptat, les Telefòniques preferents
s'establllízen pels voltants de 106 i sem¬
blen voler reaccionar les ordinàries,
que cotiizen a 97'25. Han tingut bona
demanda, les accions Salinera Catalana,
que han cotitzat a ICQ pessetes i sembla
que ofereixen excel·lents prespectives.
En el mercat a termini, les accions
carrilalres, han citat les més afectades,
pel moviment baixista. Els Nords han
passat de 45 a 42, i els Altcinls de 37
a 33. Al final, semblen voler reaccio¬
nar. Els Andalusos, «caben a 9'25. Fer¬
mesa de les Filipines i Cbsdes a 293 i
340 respectivament. Petita flexió dels
Fords de 173 a 168. Irregularitat de les
Felgueres i Huileres. Intent de redre-
NOTES POLlTíQÜES
Els esquerrans inviten al senyor
Azaña a visitar Mataró
Divendres passat, el diputat de l'Es¬
querra senyor Bllbeny junt amb el se¬
nyor Gaspar Duran, d'Acció Catalana,
es traslladaren en l'auto particular d'a¬
quest últim, a Sant Hilari entrevistant-
se amb l'ex Cap del Govern senyor
Manuel Azifla, que com es sap passa
uns dies en aquella població.
Els esmentats senyors invitaren al se¬
nyor Az«ña a un acte que es celebraria a
honor seu a Mataró. El Sr. Aztña, però,
els digué que no podia pendre part en
cap acte on hagués de pronunciar algun
discurs. De totes maneres sabem que
accedí a venir a Mataró, sense concre¬
tar ei dia de la seva visita a nostra ciu¬
tat.
Ahir es deia que aquesta visita s'efec¬
tuaria demà dimarts. Però aquest matí
S'ha sapígut que el Cap del «Partido de
Izquierda Republicana» vindrà a Mataró
demà passat dimecres, a les sis de la
tarda, adreçant-se primerament a l'A¬
juntament.
Després visitarà algun centre d'Es¬
querra I finalment assistirà a un sopar
d'honor a l'Hotel de Montserrat, que li
dediquen els seus admiradors de la
ciutat.
A la Borsa de Barcelona, els valors | çtment dels Colonials, que passen de
d'Estat, han mostrat millor disposició i
en alguns valors com l'Amorlitzabie net
d'impostos. S'han obtingut avenços de
importància. L'Interior s'ha mantingut
pels voltants de 71'50. Hin pujat fins
87'50 els Exteriors i s'apunten una mi¬
llora de prop d'un enter, els Amortitza¬
bles del 1927. La resta dels valors, ofe¬
reixen poques variacions.
En els valors de garantia especial, ha
predominat la pesantor. Les Generali¬
tat accentuen la seva fluixedat, al passar
« 97 venint de 98'75. També les Obii-
lacions Provincials, reculen fins a 87*75.
Sosieniment a 85 de les Caixes d'Emis¬
sions i 8 73 les Coita Rica. Bona dis¬
posició de les Cèdules Locals Interpro-
vincials, especialment les del sis per
cent, que pugen fins a 98. En canvi les
amb lots, queden fluixes a 104.
Eis valors municipals, no acaben de
cntonar-se. Els de Barcelona, segueixen
perdent Heuger terreny, malgrat alguns
esfO!^çoa per a eosfenir-los. Hí.n tingut
bon nombre d'operacions els Ajunta¬
ments de Granada, que han baixat de
SO • 47 per acabar a 48, afectats per les
noiíctes relatives al pagament del cupó
Més flaixets els Màlsgues del 1925, que
•calen a 42 i poc operats els de San¬
tander I Saragossa.
En el rotllo de valors carrilaires, hom
hi ha observat certa irregularitat. Men-
be algunes sèries, com t'Alacant prime¬
ra hipoteca i Còrdova i Sevilla, s'apun-
íen petites millores, altres sèries s'ins-
•riuén amb pèrdues remarcables. Ei el
41 a 43 per ultimar a 42. Petit retrocés
dels Explosius de 104 a 102 I fermesa
malgrat l'ambient de les accions Mines
del Rif. Han tingut bon mercat les ac¬
cions Montserrats, que acaben a 60.
Poc negoci en Pelroleís I Aigües I final¬
ment espec'ació a l'entorn de les Plates,
però sense obtenir efectivitat en les co-
tüzacions.
En conjunt el mercat, resta moll afec¬
tat pels aconteixements polítics i els
anuncis de moviments de rebel·lia o
protesîa. Mentre aquesta atmósfera no
s'esvaielxi no cal esperar reaccions
d'importància.
Tàcit
Jocs Florals d'Horta 1934
I El Lawn Tennis Club d'Horta 1 el
\ Foment Hortenc es complauen a con-
( vidar eis poetes i prosadora de parla
\ catalana, a prendre part en la Festa lile-
I rària que es celebrarà el dia 9 de se-
I lembre d'enguany, amb motiu de la
I Festa Major d'aquesta barriada, en ho-
I menaíge a la llengua ca'alana i en lloan-
I ça de ta nostra volguda terra.
I Premis ordinaris.—Flor natural, pre-
I mi d'bonor i cortesia, que s'adjudicarà
! a la millor porsia, donatiu del Lawn
1 Tennis Club d'Horfa. Englantina, oferta
Ipel Foment Hortenc, a la millor poesiaque canti la Pàtria. Viola, ofrena del se¬nyor Redor Rnd. Llic. Miquel Fujo!,
• Pvre., a la millor poesia que canti la Fe.
Premis extraordinaris.—Premi del se¬
nyor Santiago Julià, a una poesia de te¬
ma lliure. Premi del senyor Josep Julià
Nogués, a un irebali de tema lliure.
Premi del senyor Joan Fontanlilas, a
una poesia de tema lliure. Del senyor
Josep M." Llimona, premí a la millor
poesia de tema lliure. Premi del senyor
Josep Fuster, a un trebal! de tema lliu¬
re. Premi del senyor Joaquim Matute, a
una poesia de tema lliure. Premi de l'A¬
leneu Català Republicà d'Horia i Santa
Eulàlia, a la millor poesia de tema lllu-
rs. Premi d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya, Delegació d Horta, a un treball
de tema F iure. De la Penya Castissos,
premi al millor treball en prosa. Premi
del senyor Msnuel Fabregat, a ona poe¬
sia de fems lliure. Premi de la cisa Jo¬
seph, a un treball de tema lliure.
Condicions: Les composicions s'hau¬
ran de trametre per fot ei dia 30 d'a¬
quest mes d'agost, al secretari del Jurat,
senyor Jacint Bonet Guardiet, carrer de
Horia, 79. Ei repartiment de premis
s'escaurà el segon diumenge de setem¬
bre. Es publicarà amb la deguda antici¬
pació ia llista de les composicions re¬
budes, el veredicte de! Jurat i l'hora 1
lioc de la festa.
El Jurat qualificador serà format pels
següents senyors: Maurici Serrahima,
president; Sebaitià Sánchez Juan, J. Vi¬
ves i Borrell, Magí Valls i Mirlí I Jaume
Rufz Manent, mantenedors; jacint Bo¬
net, secretari.
Barcelona (Horta), agost de 1934.
Entitats adherides a la Festa: Ateneu
Català Republicà d'Horfa I Santa Eulà¬
lia; Unió Democràtica de Catalunya,
Delegació d Horla; Associació Protec¬
tora de l'Ensenyança Catalana, Delega¬
da d'Horta; Aleneu de Sant Lluïs Gon-
ç*ga i Unió Atlètica d'Horta.
El traspàs del servei de
telefonemes a l'Estat
Ampliant la Informació que hem pu¬
blicat en dies anteriors, reprodnïn les
següents manifestacions del subsecrela-
ri de Comunicacions referents al tras¬
pàs del servei de telefonemes a l'Esiat:
«Aquests dies s'estan adoptant les
mesures necessàries per a que el trànsit
del servei es faci amb les menors mo¬
lèsties per ais nsuarls, i per a que es
pugui augmentar al dobte la capacltpt
de servei dels actuals elements.
En una disposició dictada recentment
s'ordena que les estacions telegràfiques
puguin rebre eis telegrames per telèfon,
sense dipòsit previ en metàl·lic, com e»
feia fins avui. El telegrama rebut per
telèfon podrà ésser cursat quan en la
seva direcció es faci constar el número
del telèfon del destinatari o de l'abona\
0 tingui aquest registrada ia seva direc¬
ció en forma abreviada. Eis despatxos
argents, de Premsa, i aquells que vagin
destinats ais periòdics i arribin al cen¬
tre de deStí a i'hora del tsncament d:
aquells, també seran cursats telefònica-
ment.
Es procedirà a !a transformació dels
aparells antiquats o defectuosos, per n
que el personal pugui obtenir ei major
rendiment, i a això tendeix un decret
aprovat en Consell de ministres, segons
el qual es destinen a aquest fi 375.000
pessetes. Així es procurarà alleugerir
de treball al personal de Telègrafs, que
per ara no serà augmentai méj que en




Els perills de l'electri¬
citat domèstica
L'Acadèmia de Medicina ens tramet
el següent Interessant article:
«Toihom coneix ela perills de l'elec¬
tricitat d'atia tensió i, amb gran encert
en les conduccions se sol indicar aquest
perill amb senyals que no donen lloc a
dubtes.
En canvi són poc coneguts eis perills
dels corrents de baixa tensió, amb els
quals convivim en els nostres domicilis,
perills que van augmentant a mesura
que el desenrotllament progressiu de
l'electricitat per als usos domèstics la
fsmliiarirzi amb tota mena de persones
que la creuen del tot inofensiva: mal¬
grat que nombrosos metges electricistes
de diversos piïsos htn exposat molls
casos d'accidents, et detall dels quals no
és pertinent ací.
El major nombre de morts ocasiona¬
des pels corrents de baixa tensió han
estat a les cambres de bany, per tal
com reuneixen les condicions ^times
per a rebre el cos ei pas dels corrents
continus o alterns, a cansa que la seva
cotnaniciciô imb la «erra per l'algua ¡
per la canonada del desguàs és eaccl-
Icnf; n'hi h surà prou amb el contacte
d'un fil conductor per a córrer perill
de mort.
La mort ha tingut lloc en agafar l'in¬
dividu un llum de peu de metall, el fil
conductor del qual no estava ben Isolat,
i també han estat moltes les ocasiona¬
des per timbres elèctrics a l'abast de la
ml des del bany.
També cal tenlr-se cura especial en
les histal'lacionS'de les cuines, celler i
cobceres, on haurien de suprlmir-se els
lloms elèctrics portàtils, sobretot éls de
peu o mànec de metall, 1 els interrup¬
tors de botó 1 cobertes metàl·liques.
Cat tenir compte que el sòl mullat o
només humit, sl s'hi afegeix mal calçat,
són els que més exposen a què es rebi
una descàrrega més o menys perillosa.
Això passa generalment en els baixos
de les cases, mentre que als pisos, 1 més
si són encatifits, el perill desapareix,
malgrat tes inperfeccions de la instal-
lacíó elèctrica.
Cal evitar un bon contacte amb terra
amb tin bon contacte unipolar. Aquest
ic lloc, també, en obrir o tancar un In¬
terruptor mentre contada l'altra mà en
un radiador de calefacció o tub d: gas
o aigua.
I el que ningú no ha d'ignorar és que
no ha de tocar se cap aparell amb les
mans mullades i que han d'evitar-se els
contactes de l'electricitat amb l'aigua,
que tant facilita les preses de terra.
Es sovint l'electricitat una causa d'in¬
cendi i més en els pisos que es deixen
solï, en mullsr se una conducció vrïna
9 cortinatges i substàncies irflinables;
fixí com fambé les planxes que per des-
cut es deixen endollades en absentar-ee.
Pels que no estan versats en tes ac¬
cions de ('electricitat, tal volta els facili¬
tarà la comprens'ó saber que per entrar
al nostre cos l'electricitat unipolar i fer-
nos mal, necessita tenir preparada la
sortida, o sia una presa de terra; és sem¬
blant al que passà en una habitació amb
una finestra oberta, perquè el vent en¬
tri necessita una altra finestra o poria
oberta per on pegui sortir, que en el
nostre cas és la presa de terra de l'elec¬
tricitat.
Encara no està ben provat el meca¬
nisme de la mort per l'electricitat, que
certament és molt complex. Aquests le¬
sionats han de tractar-se com els ofe¬
gats, amb grana esperances de tornar-
los a la vida, ja que la mort és aparent
moltes vegades.»
la calar...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una, que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
LifhisiesdeiirGiislin
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
NOTICIES
Ta! com eslava ananciat. dissabte a
la nit tingué lloc en el Parc Municipal
el feslival organitzat per la Mutualitat
Aliança Mataronina per commemorar
el XXV aniversari de la fundació d'a-
quesla Entitat.
L'incertesa del temps, i la continua
ameniçe de pluja, feu retenir a casa
moltes famílies, no veient se ei Parc
Municipal tan concorregui com era de
esperar. Amb tol el festival va celebrar-
se, dansant-se una audició de sardanes
inierprelades per la Cobla Albert Mar¬
tí. L'Agrupació de Cantaires de l'Ate¬
neu Popular, que dirigeix ei Mestre Fe¬
lip Vilaró interpretà vàries cançons que
foren aplaudides fortament. També hi
hagué ball per l'orqueitrina «Herar».
A mitja nit es cremà un bonic castell
de focs artificials pel pirotècnic senyor
Estadella. Poc després la testa tingué
d'acabar-se puix ja començava a plou¬
re.
Ei temps, privà també de que fos tan
Huida com altres anys la serenata que a
la mateixa hora celebraven els vrïns
del carrer de Churruca, en la qual tres
orquestrines interpretaren escollits
balls, fins que la pluja acabà, també, la
festa.
^^Banco Ur«|u^o Catalán"
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AQBNCIB8 I DBLBQACIONS a Sanyolea, La Blabai, Calella, Qlrosa, Masrua,Mataró, i'alamóa, Reas, Fella de Qnlxels, Sliyea, Tsrelló. Vieh i V!laa«v«
'< QeitrSi
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeitrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN OHUP "URQUHG'
Dtaomlaaeió
■cBaaco Urqaifo»
«Baaco Urqollo Caíaléa» .
(Banco Urqatfo Vascongado»
«Banco Urqaifo de Qaipâxcoa» .
«Banca del Oeale de Espaia»
-iBaico Minero ladnatrlal de Aatúrlas»






















tea quals tenen bon nombre de Sacuraata i Agències a diverses localltats eapaiyolea.
Oorrasponaaladireolea en toies lea plnscs d'Bapanya i cales mds Importants dsl móa
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P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Demaneu caiàlec i preus.
Ahir diumenge, a !a Basílica del Mo¬
nestir de la Mare de Déu de Montser¬
rat es celebraren les noces mairlmo-
niais de la gentil senyoreta mataronina
Na Carme Ferrer i Torner, fills de l'a¬
creditada modista de nostra ciutat, se¬
nyora Rosari Torner Vda. de Ferrer,
amb el jove argenioní, comerciant dc
Barcelona, En Lluís Qüeil i Calafell.
Betieí l'enllaç matrimonial cl benefi¬
ciat de l'església parroquial de Sant Jo¬
sep d'aquesía ciutat, Rnd. Dr. Josep de
Plandollf, Pvre., qui també celebrà la
missa de velació i dirigí ala nous
contraents una sentida plática.
Actuaren de testimonis, per la núvia
cl senyor Francesc Jubany, mestre sas¬
tre d'aquesta ciutat, i pcl nuvi, cl se¬
nyor Josep Floriacb, horticultor també
de Mataró.
Durant ia missa l'organista del Mo¬
nestir interpretà escaients composi¬
cions. L'acte religiós finalitzà amb el
solemne cant de la «Salve» per l'Esco¬
lania.
Els nuvis obsequiaren a llars famí¬
lies i invitats amb un dinar servit q
l'Hotel Marcet, acabat el qual la distin¬
gida parella sortí en via'ge de noceí
DIARI DE MATARÓ
psravisi'ar els méi bells indrets dc
Calaiunya i principals espitáis d'Espa-
nya.
Rebin els joves esposos 1 famílies
Ulurs la nostra enhorabona, ensems que
desitgem als primers moltes felicitats
i una inacabable lluna de mel.
—A TOTS ELS SOCIS DE LA UNIO
DE XOFERS I CONDUCTORS EN
GENERAL.—A fi i efecte d'evitar mo-
lèsitcs a tols els nostres socis i conduc¬
tors en general, per poder revisaria
documentsció de vehicles, i (üols de
xòfers segons estableix la llei i havent
estat prorrogada en un mes dita dispo¬
sició, assabentem a tots que ha estat
concedit poder-se fer a Maiaró dita re¬
visió.
Com sigui que probablement es co¬
mençarà aquesta mateixa setmana, opor¬
tunament donarem els dies i hores que
es farà.
No podem menys que agrair viva¬
ment l'interès que hi ha posat l'Excel-
leniíssim Ajuntament a fi d'oblenir una
disposició que aquesta entitat li havia
demanat.
Per h Junta, yofl/i Bonareu, President
Oissenratêri Mete«rBlógÍ« éê lyt
BMdlèi Pies «le Mstaró (Ste. Ajuh)
Observacions de! dia 27 d'agost 1314
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Sais! êi la ^ari 0-2
Vobiarvadiri J. Guardia
Notes Religioses
Dimarts: Sant Agustí, bisbe i doctor.
QUARANTA HORIÜ
Demà tcabaran a les Tereses, en
sufragi de Qaietà Marià i de la seva es¬
posa Mercè Esquerra (a. C. s.). A tes &
de! maií, exposició I a les 9, ofici so¬
lemne. La reserva a les 6 del vespre.
Bmi'Ma pafteq&M Sania MaPk*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl-
llmaa les 11. Al maií, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a ics 7'3Q meff
del Paríssim Cor de Maria; a les non*
missa conventual cantada. Vespre, a lea
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (Xltl).
Parrò^ísia á& Sani jaan i Sani /auf-
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primers, meditació. Vespre, a dof
quarts de 8, rosari, estació i Angeloi.
Demà, a les 8, exercici dels Trefaa
dimarts, dedicats a Saní Antoni de Pfi-
dua (II); a dos quarts de 9, el niató^







diari de mataró 3
Amb motia de deixar el comandament
del 8.è Regiment d'Artilleria Llengera
i absentar-se de la nostra ciutat el Co¬
ronel senyor Frederic Rodríguez Belz»,
ahir l'Iluro li dedicà un homenatge en
el seu camp de joc. Val a dir que era
un deure testimoniar al senyor Rodrí¬
guez Be'zi el reconeixement qne el
nostre primer centre esportiu sent per
la cooperació que sempre ha trobat en
ell. Creiem que no era solament l'Iluro
el que tenia de palesar aquest agraïment
sinó moltes altres entitats esportives a
les quals el senyor Coronel ha ajudat 1
encoratjat. L'afició esportiva mataroni-
na segurament guardarà un agradable
record del pas per la nostra ciutat del
senyor Rodríguez Belza, per l'estimació
que ha demostrat per l'esport mataro¬
ni.
Fou llàstima que a l'hora de comen¬
çar la festa plogués 1 el temps amena¬
cés en fer una tarda pèssima, doncs
això va restar molta gent que hauria
acudit al camp.
Es jugà un partit de basquetbol en¬
tre l'equip del Regiment i una seleceió
de l'Iluro. El resultat fou favorable als
artillers per 29 a 23. Arbitrà el senyor
Ledesma i els equipa foren els següents:
8.è Regiment: Jubany (2), Batlle (I),
Cordón (8), Xivillé (8) i Lliné3(IO). llu¬
ro: Nogueres (l), Moniasell, Mauri (6),
Roldós i Costa (16). Ei Regiment s'ad¬
judicà la Copa ofrena de l'Iluro i els
vençuts foren obsequiáis pel Regiment
amb boniques medalles.
Després es celebrà un encontre de
futbol eitre un reserva de l'Iluro i l'on¬
zè del Regiment. També guanyaren els
artillers per 2 a I. Els gols d'aquests
foren entrats per Ferrando i Vivancos i
el de l'Iluro per Xaudaró. Arbitrà el se¬
nyor Serra. L'Iluro alineà a Zipater,
Thos, Toll, Terra, Feliu, Delcort, Qre-
A llur arribada a Brus-
sel les en avió, els joves
aeronautes Max Cosyns
i Van der Elst, han estat
rebuts per una multitud
entusiasta que ha volgut
premiar la seva darrera
gesta, el vol a la estrato ■
esfera que tan feliçment
han realitzat.
Van der Elst besant la
seva mare en aterrar l'a¬
vió a Evere.
gori, Xaudaró, Garcia, Castellà i Agui¬
lera. A la segona part jugà Vilanova i
plegà Delcort. L'equip militar l'integra¬
ren Degà, Adrián, Borràs, Falguera, Vi¬
llar, Soriano, Benedico, Palomeres, Vi¬
vancos, Qabaldón i Ferrando. El se¬
nyor Coronel llançà el kikoff, essent
molt aplaudit. L'Iluro li feu ofrena de
una formosa cigarrera de plata amb
l'escut del club i els jugadors de l'Iluro
que han fet el servei miliíar al 8.è Regi¬
ment durant el comandament de l'ho¬
menatjat un bastó de muntar amb puny
de plata.
Cal consignar que en els equips de
basquetbol i de futbol del Regiment hi
figuraren diversos jugadors de l'Iluro
que han complert el servei militar en
aquell repetit cos, tais com Xiviílé, Bor¬
ràs i Palomeres.
Presenciaren els encontres junt amb
el senyor Rodríguez Belzi, ultra els
caps i oficials del Regiment 1 els direc¬
tius de l'Iluro, el Conseller-Regidor se¬
nyor Abril i el regidor senyor Fors.
Witt
Futbol
Una lletra de ITIuro
Signada pel Secretari de l'Iluro se¬
nyor Joan Bachs vàrem rebre fa uns
dies amb prec de publicació pel dia
d'avui la lletra següent:
<Al Sr. President de la Penya Soler.
Molt Sr. nostrei Encara que la lletra
que es publicà el dia 22 del corrent en
aquestes mateixes planes no diu prou
clar si és la Penya de vostra presidèn¬
cia qui la fa pública o bé si és cert se¬
nyor Ros amb qui, dit sia de pas, no
hem tingut particularment cap tracte, i
malgrat no ésser partidaris d'entaular
polèmiques, creiem oportú contestar-la
tota vegada que nostre silenci en aquest
cas, podria interpretar-se com a culpa
0 bé com a menyspreu per part nostra
vers qui, no gaire correctament per
cert, se'ns dirigeix, i si bé és cert que
la culpa jamai ha estat ta a lluny de no¬
saltres, també ho és que no hem pen¬
sat menysprear no importa a qui; us
dirigim, doncs, aquesta nostra respos¬
ta, esperant us en fareu ressò: Ja que la
Un accident
espectacular
En una festa d'aviació
que ha ha tingut lloc úl¬
timament a Omaha, Es
tat de Nebrasca (E. U.
A) un avió s'estaveílà
contra terra quan volava
a una velocitat de 250
per hora.
L'a\ ió quedà durants
moments en posició ver¬
tical abans de caure a
terra. I... aquí vé el bo.
L'aviador que tripulava
l'aparell, Gordon Israel,
sorti il'lès d'aquest es¬
pectacular accident.
al·ludida lletra no explica més que els
fets que poden semblar perjudicials
a l'Iluro S. C, no tenim altre remei que
recordar-vos—ja que tan poca «memò¬
ria» demostreu—els tractes que mitjan¬
çaren entre nostre Club i vostra Penya:
Ens vàreu demanar el camp per un
diumenge determinat del prop-passat
mes de juliol i, com sempre, trobàreu
en aquesta Junta el màxim de facilitats
i se us concedí. Vingué que per deter¬
minada causa no poguéreu celebrar
vostres festeigs en la data estipulada i
vinguéreu de nou—rompent per conse¬
güent el pacte — a sol·licitar una altra
data i, condescendents, us fixàrem la
del 26 corrent Ocorreix un incident
Inesperat, i ara sóm nosalt^-es que us
demanem un ajornament de vuit dies
per atendre un inajornable compromís
moral i vosaltres, corresponen a nostra
repelida gentilesa, no sols denegant
nostra demanda sinó difamant també
l'Entitat que us ha donat mostres con¬
secutives de les seves atencions. Es,
doncs, dels dirigents de la Penya Soler
de qui han d'apendre els directius de
l'Iluro a ésser «urbans»? Certament que
no.
Altrament, apareix en la lletra de re¬
ferència, un marcat interès en fer creu¬
re que aquest Club de l'Iluro S. C. us
causava perjudicis econòmics a l'ajor¬
nar de nou la data det 26, i deixeu d'es¬
mentar, fent gala d'una manca de no¬
blesa esglaiadora, que aquesta Junta es
feia càrrec (cosa que ni tan sols us dig¬
nàreu oferir quan vàreu rompre el pri¬
mer pacte), de «totes» les despeses que
l'ajornament ocasionava i es compro¬
metia aiximateix d'una manera formal
a cercar-vos equip adient a vostra
condició, cas de què el que tinguéssiu
concertat pel 26, no pogués acceptar la
nova data. L'alt concepte que de la res¬
ponsabilitat té aquesta Junta de l'Iluro
S. C., avui com avui, no és Igualat (se¬
gons es demostra) per la de la Penya
Soler; un altre dia, veurem.
Entenem no és vostra Penya—per
ésser part massa interessada en l'afer—
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - ÑAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galana 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agustí, 55 rovença, 185, l.er, ^.'-enire Arlbaa I Ualverattat
Dimecres, de 11 a 1. Dissebtes, de 3 a - De4 s > tsrds
TBLBPON 72554
ELS ESPORTS
L'homenatge - comiat de l'Iluro al
Coronel del 8.è Regiment d'Arti¬
lleria senyor Frederic Rodríguez
Belza
Brussel·les ha fet
a Max Cosyns i a




qui hi de fixar la posició de noslre
Club envers el senyor Coronel, per
consegüenl, excusem donar satisfac¬
cions sobre aquest punt.
I per últim, lot i creient que si hem
de donar alguna explicació respecte
nostre procedir envers les Penyes, no
és precisament a elles sinó als socis de
l'Huro S. C. a qui les devem, contesta¬
rem vostra pregunta (ja que es veu que
és el clau que més us apreta), dient que,
aquesta Junta acordà la supressió de la
€safata» en tots els actes estranya a nos¬
tra Entitat 1 que es celebressin en nos¬
tre terreny a excepció dels que portin
un fi exclusivament humanitari i que sl
la Penya que en vostre escrit esmenteu
malgrat no celebrar acte de la naturale¬
sa al·ludida va posar-la, no va ésser per
favoritisme d'iquesla junta envers ella,
sinó precisament per fer honor a nos¬
tra paraula ja que molt abans de recau
re l'acord que esmentem, 11 teníem feta
aquesta concessió.
Així doncs, deixem ben palès que
nostre Club guarda sempre les aten¬
cions que deu als seus semblants, en lot
cas, (són aquests com es demostra en
l'afer que ens ocupa 1 que lamentem),
els que deixen de complir els deures
d'urbanitat que la mútua convivència
Imposa.
Us saluda ben atentament.




Ronda St. Pere, SO pral
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
Atletisme
Les activitats d'Iris A. C.
Durant el proper mes de setembre
l'Irls Atlètic Club celebrarà els se¬
güents festivals atlètics:
Dia Q:.Prlmera jornada dels campio¬
nats socials.
Dia 16: Matx amb el Club A. O. Gra¬
nollers, campió del Vallès Oriental.
Dia 23: Segona jornada dels campió
nats socials.
Dia 30: Matx amb el Club Atletes
Units de Girona.
Tots els festivals es celebraran en e!
camp de l'Iris (excamp del Mat|ró) a
dos quarts de deu del matí, quedani-bi
Invikais tots els aficionats.
ULLS DE POLL
Dits endolorlts. Àllvl instantani
Ptt llu i li. Ull




Com en anys anteriors, la Secció Ex¬
cursionista de l'Ateneu Arenyenc de
Arenys de Mar, organ! za el ja tradicio¬
nal Aplec a l'ermita del Remei, per el
dia 16 del proper mes de setembre,
constant en el programa, dues audi¬
cions de sardanes i vàries proves atlèti¬
ques, consistent en curses, lluita a la
corda, etc., com també una acampada
per la nit del 15 al 16.
Per ai millor lluïment de la festa es




En presència del rei Víctor Ma-
nuel, del dace i dels ministres,
han tingut lloc les grans manlO'
bres italianes.
Heu's aci el rel Víctor Manue
estrenyent la ma a Mussolini, en^
el camp de maniobres.
Skating (patins)
Ajornament de la primera jornada
del campionat de Mataró
La primera jornada del campionat
que havia de celebrar-se ahir, fou sus¬
pesa degut al mal temps, que Impedí
començar a l'hora anunciada. Per tant
el proper diumenge s'efectuaran els
campionats amb les proves que es le-
nien de celebrar ahir 1 les que corres¬
ponen al proper diumenge.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
El conflicte de la casa
Viñas S. A.
Relacionada amb el corA'cte exis¬
tent en la fàbrica «Hrlaturas Vifiâs S. A.»
demà, dimarts, anirà a visitar al Presi¬
dent de la Generalitat senyor Com¬
panys, una comissió d'obrers d'aquesta
fàbrica, acompanyats de l'Alcalde de la
ciutat 1 dels dipusata senyors Comas I
Bilbeny.
=Un no es recorda que no té parai¬
gües fins que lé l'aigua al damunt. Pen¬
seu que s'apropa la temporada de les
pluges i recordeu que La Cartuji de




Els ballarins no sabent ja quin record batre, han buscat quelcom
nou i sensac'onal. Ad tenim aquesta parella que en una elegant plat¬
ja de la Florida s'estan dedicant a batre el record de durada de ball..
dalt d'una antena. Ens comuniquen que estan ballant des de fa al¬
guns dies, mentre l'orquestra es va rellevant.
Materials per a la Construcció d'obres
Fill de PERE HOMS
Ofereix a la seva distingida clientela
Waters complerts des de 40 ptes. i cambres de bany
a preus molt reduïts
Abans de comprar consulteu preus
TELÈFON 137 SANTISiDOR. 7
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
Interessant la construcc'ó d'un mur
de conteniment de terres en la finca
propietat d'aquesta Caixa, lllndant amb
la Ronda d'Alfons ei Savi novament
oberta, es fa avinent als mestre^ de ca¬
ses a qui pugui interessar la construc¬
ció que el pla 1 condicions d'execució
seran de manifest a les oficines d'aques¬
ta Caixa tots els dies del corrent mes
durant les hores d'oficina.
Mataró, 25 agost IQ34. — L'Adminis¬
trador, Ignasi Mayol.
Unió de Xòfers i Motoristes
de Mataró i Comarca
Avis als associats
Preguem a tots els associats que, a fi
de fer una revisió de carnets per a po¬
der controlar la llei d'invalidesa 1 velle¬
sa que atorguen els nostres estatuts tin¬
guin el carnet a disposició per quan
passarà el cobrador a primer del mes
entrant. De no fer-ho la Societat no es
farà solidària de les reclamacions que
poguessin presenlar-se en el moment
!! d'entrar en cobrament —La Junta.Nota.—A fi de no prestar-se a capconfusió devem observar que el carnetque demanem és el de la nostra Socie¬tat 1 no ei títol de xòfer que molts han
I Interpretat.—El President, Joan Bona-
i reu.
Joan Bertran i Goal
S'ofereix als SENYORS PROPIE¬
TARIS per a administrar tota classe
de finques rústegues 1
urbanes
Molas, 7 Mataró
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a l Hospital,—kigans entusiastes
de l'Hospisal d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària siíuació que passa
aquell benèfic establiment, han oberi
una subscripció a l'objecte de confri-
bulr a pagar una moderníssima neve¬
RA el COSI de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar







diari de mataró 5
Informació del dia
facilitada per I'Agtecla Fabra per coaterbadea «elet■^Bl1ple»
Barcelona
3-30 tafúa
Servei meteorològic de Catalunya
Esi«t dei iemps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon temps amb cel serè i
vents del sector nord que han donat
lloc a un notable descens de ia tempe¬
ratura.
Lei mínimes registrades avui corres¬
ponen a Núria amb 5 graus; 6 a Cap-
delia i R bes i 7 a Adrall.
La màxima d'íhir fou de 28 graus a
Seròs.
Notes de la Generalitat
Aquest matí procedent de L'oret ha
arribat el senyor Corapsry?, el qual ha ;
rebut algunes visites, entre altres ia de
l'Alcaide de Barcelona.
El senyor Companys ha celebra! una
llarga conferència íeUfònIca amb el
conseller ds Finances, senyor Martí
Esteve.
Aquesta tarda et President de ia Ge¬
neralitat rebrà la visita del diputat na¬
cionalista basc, senyor Monzón.
Amb i'expréi de Madrid han arribat
els consellers de Governació i Cultura
senyors Dencàs I Gassol. Aquest dairer
marxarà a Fa'ma ds Mallorca per a as¬
sistir a les festes del centenari del nei-
xement de Fra Juniper Serra, fundador
de San Francisco de Califòrnia.
Ministre francès a Barcetona
Es esperada i'arribada dei ministre
ds l'Interior de França, senyor Serrant.
El seu vla'ge és de caràcter particular.
Ei senyor Dencàs
i el Port de Barcelona
Ei conseller Inlerí ds Governació ha
rebut els periodistes i els ha fet unes
llargues msn fcstaclons rcpïtint lot el
que havia dit altres vegades sobre el
port de Barcelona.
El senyor Dencàs orna molt satisfet
del resultat de les seves gestioni a Ma¬
drid i a més de l'abaratiment de les no¬
ves tarifes per a fer tornar al port l'an¬
tiga activitat, pensa fer consíruir molt
avia: un dic sec per als vaixells de gran
tona ge que així podran netejar fons
sense necessitat d'Anar com Qns ara a
Marsella.
Casos de tifus
Durant el mes d'agost s'han registrat
a Barcelona 19 casos de tifus seguits de
defunció. Les autoritats s'han preocu¬
pat lot seguit d'inquirir la procedència
de la infecció, i ha resultat que ia ma¬
joria de casos té per origen haver begut
aigua a Caslelídefels, aigües que analit-
zides han resultat estar totes contami¬
nades.
Es procedirà de seguida a instaliar
potabilltzfdores per a proporcionar
aigua ais bars i cases de menjars.
Per a evitar el contagi dels mariscos
s'Instal'iartn prop dels vivers purifica¬
dors de més capacitat que els del port
de Marsella
La reunió del Directori
FEsquerra
Aquest vespre amb i'assisiència de!
diputat basc senyor Monzon es reunirà
el directori de l'Esquerra Republicana
de Catalunya, per a tractar de la posi¬
ció del partit respétete del plet que sos¬
tenen els ajuntaments bascos amb et





El ministre de la Governació en re¬
bre els periodistes ela ha dit que les
notícies rebudes de tota Espanya indi¬
quen trsnquii'litai.
Ei ministre va declarar que aquest
matí li havia telefonat el governaaor de
Bilbao senyor Velarde. El governador
li ha comunicat que ahir els carrers, ies
places de toro», els partits de futbol,
8'hivien vist mol! concorreguts i que la
vida de ia ciutat fou normal. L'assem¬
blea de parlamentaris bascos i catalans
ha esta! suspesa per iniciativa dels ma¬
teixos parlamentaris. El govern, però,
continua vigiiant la qüestió i creu que
no passarà rea si es manté en aquesta
actitud.
Ei ministre de la Governació ha dit
que s'havien celebrat diversos actes so¬
cials a Salamanca, Alcoy I d'altres po¬
blacions, degudament autoritzats, sense
que passés res. A Saragossa hi hagué
una manifestació femenina coníra la
guerra que va recórrer diversos carrers
ds la ciutat.
El decret sobre la limitació d'edat
per actuar en política
El senyor Sataztr Alonso ha dit que
dimaris, després de la sortida dei Con¬
sell, facilitarà una nota sobre un decret
que vol sotmetre a l'aprovació sobre
els limits d'edat per fmcriure's en les
agrupacions de Joventuts polítiques. El
decret vol evitar que s'esdevinguin
mats irreparables per la joventut que
massa aviat volen afiliar se en agrupa¬
cions politiques.
Ei senyor Sslazsr Alonso ha dit que
tenia la seguretat que ia disposició serà
bsn rebuda per tes famílies i que era
una salvaguarda contra els que abusant
de la joventut volen aprofiíar-sc de la
seva impetuosi at jovenit.
El decret no va contra cap agrupació
política Es tracta només de protegir els
jpvea. Encara que no hi ha cap article
de ia Constitució que marqui límits
d'edat per a l'entrada dels joves en
agrupacions polítiques, hi ha els anle-
cedenls de les lleis sobre sindicació de
Largo Caballero en les quais es preveu
que fins a certa edat no tindran dret a
vol ni a ostentar càrrec» públics.
Ei ministre de la Governació ha aca¬
bat diem que demostrarà amb dades a
la mà la necessitat de l'aprovació dei
decret i que està disposat que fols ela
partits no abusin de la impatuosUíat de
ia joventut, siguin eis partits de la ten¬
dència que siguin.
El diumenge dels mioisires
Ei senyor SaUzar Alonso va visitar
el senyor Lerroux a Sant Rafael, El se¬
nyor Samper va despatxar amb el se¬
nyor Alcalà Ztmora a La Granja. El
ministre de Marina senyor Rocha va
tornar a Madrid procedent de Almeria.
El senyor Oranzo ha sortit de La Co¬
runya cap a Madrid.
Detencions
Han estat detinguts una suposats
complicats en l'atemptat que es feu a




El cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes ha dü que no tenia res d'inte¬
rès per a comunicar. Ha dit que el dia
transcorria amb tranquil·litat, afegint
que havia rebut ia visita dei conseller
ds Finances de ia Generalitat, senyor
Marti Esteve.
Et pressupost de Comunicacions
A les dues de ia tarda han abandonat
la Presidència eis senyora Samper, Ma¬
rracó i Cid, els quais s'han dirigit a
Fuenffia on han de continuar l'examen
del pressupost de Comunicacions.
El general Franco
El general Franco ha conferenciat
amb el ministre de la Guerra sobre
questions de Balears.
Una nota
de! Paitit Nacionalista Basc
SANT SEBASTIÀ. — Al mig dia ha
estat facilitada una noia del Partit Na¬
cionalista Basc.
Hom dona compte d'haver estat
acordat concórrer en p'e a l'assemblea
de Municipis i parlamentaris. Aprovar
les gestions portades a cap pe! diputat
senyor Horn 1 ratificar la confiança als
alcaldes perseguits i als regidors sense
distinció de filiació política.
Protestar davant del president de la
Cambra deis fets ocorreguts I de l'ac¬
tuació del governador civil per les cons¬
tants amenaces contra els dípuiats.
Estranger
3 gar^
El front alemany del Sarre
COBLENZ^, 27.—Corn eslava anun¬
cia*, ahir es celebrà a Ehrenbreitslein,
prop de Coblenzi, una gran manifesfa-
ció organi*zida pel Front alemany del
Sirre, a la que es caicu'a hi assistiren
unes vuilcentes mil persones.
Despí és de pronunciar un discurs el
Comissari del Govern del Reich per al
Sarre, féu ús de la paraula el canceller
senyor Hitler, qui rcfcrint-se especial¬
ment a ies tasques que tindrà que por¬
tar a cap el Reich després que el Sarre
torni a Alemanya, digué que aquestes
tasques són de dos ordres, o sia de ca¬
ràcter polísic i de caràcter econòmic.
Políticament, digué, tindrem que
efectuar la reconciliació dels partits i
econòmicament, serà precís aportar re¬
mei a l'aciual crisi econòmica.
Volem que ei treízí de gener de 1935,
el 99 per cent voti per AleSianya i que,
dea anys més tard, voti el mateix el cent
per cent.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Ei Sarre ha esfal i segueix essent la
gran qüestió litigiosa entre França I
Alemanya, i esperem que després el
podrà rependre ia pau entre les dues
paris.
El nostre desig seria que el 14 de
gener, les campanes repiquin no so¬
lament per a anunciar ia tornada del
Sarre a Alemanya, sinó per a celebrar
la pau.
Per a assolir això—acabà dient—jo
us invito a toia a conduir-vos, abans
que tot, com a],bons alemanya.
Ei discurs de! senyor Hitler fon aco-
iiit amb aclamacions formidables, can-
tant-se després i'Hímne alemany.
Von Papen, que havia de fer úi de
la paraula en aquesta reunó, no pogué
assistir-hi, per trobar-se indisposat.
Sr Alcaide: Es un gust com es cum-
pleix la llei del descans dominical per
6 ia Premsa. Avui dilluns, a un quart
de sis de ia tarda, es venia a ple carrer,
anunciant-se la venda a grans crits, un
periòdic esportiu. Tenim entès que el
dilluns fins a les set del vespre no pot
ésser posada a la venda cap publica¬
ció.
M. Vt^llmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-TelèlOffi 264
fiares de despatx: De 10 a 1 ds4 a 7
Dissabtes, de ¡0 al
Intervé sabscripcions a emlssloni I
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes meretntlls. ett.
Secció financiera
Ceíitsaclons da Bsrsslonadsl dis d'ivol
ftcllltades psi sorrsdor ds Comsrf is
aquesta plaça, M, Vallmaior—Moles, 18
BORSâ
DIViSSS iei?llAHQfil|BIÍ
^r&nssSran. . . 48'35
Bsigsfsor. . . I72'50
Lllursssst. , . 3678
l^lrsa. , . « < . 63'OCf
Fraâss ca'.eso» . 239*75
Dèitrs ... . . 7 27
^ssos irgentins, . . (TOO
Marcs , , . . 2'875
fALOfiS
interior . . ... 71'65
Estsrlor... ... 85-25
AmertlfsibisIVs- ... OOK»
Id. F/,. .... •94'50
üord. ... . 43 38
Aiataat. , .... 32 90
Mines Ri! . .... 48'65
Colonlii . .... 42'45
Ford 17000
Chades 337-00
Algfiei ordinàrisi .... 158 85
Ou 1 Electricitat..... 107'50
Duro-Felguera. ..... 32'2S
■xpiossloi. . ... 133 50
Impremta Minerva. — Mimuré
DIARI DE MATARÓ
ATENCIÓ!
Quan va^i a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Eepeclelitàl en la paella valenciana
Servei per coberts i |û la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 1 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de íjue es comjion un enempiar del
TAXI B - 51135
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en non i esplèndid cotxe €p|Q.
tani» — Pels 20 anys de pràctic», pot
oferir excnrslons'delicioses 1 serveis de
orgèncía i reserva — Preosiespeclals
els dies|feiners.




j Material escolar: Cartipassos,
I llibretes, carpetes, pissarres,
I pissarrins, guixos, llapis, afi-
I lallapis, gomes, mànecs, p'u-




(Balliy- Ballllère — Riera)
Dades del Comerç, Indústria. Professions, etc.
d'Espenya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert:
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espenyaj
¡Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuc«rll
ftfluarios Baiiij-Baiiiièfe y Riera fleunicGs, S. h,
Enric Granados, 83 y 83 — b;,F.C-LUN.A
Llegiu el
lilli lE lililD
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
¡au,2S): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nli:
dissabtes t dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENED (Melclot ée
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la ntt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II de ta nií i diumenges
t dies festius, de II a I del mati i de B
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Cartet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de d a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6de
la tarda.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
^¡12^ ¿ej
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: — servació — :
TO '^7^
PERE PARRA.
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 20 píes, al mes.
I A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions ai català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolu a
Per eecàrrccsi LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Maíe#
